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Berdasarkan hasil penelitian efek anti inflamasi dari perasan kering buah lv/orinda 
citrifolia Linn. dengan metode anti udema yang diinduksi karragen pada tikus putih, 
analgetika dengan induksi asam asetat pada meneit dan penurunan permeabilitas 
vaskular dengan induksi asam asetat pada meneit dapat disimpulkan : 
1. Perasan kering buah Morinda citrifolia Linn. dosis 1500 mg I Kg BB tikus putih 
mempunyai efek anti edema dengan penurunan radang 64,4 % atau mempunyai 
efek 0,94 kali dari Indometasin. 
2. Perasan kering buah Morinda citrifolia Linn. dosis 2100 mg I Kg BB meneit 
mempunyai efek ana]getika dengan proteksi 59,41 % atau mempunyai efek 0,92 
kali efek Aeetosal. 
3. Perasan kering buah Morinda cilr!folia Linn. dosis 2100 mg I Kg BB meneit 
mempunyai efek penurunan permeabilitas vaskular 72,09 % atau 1,67 kali lebih 
baik dari Indometasin. 
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